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Senior Recital: 
Loreto Angulo-Pizarro, 
mezzo-soprano
Ford Hall
November 14, 2010
1:00 p.m.
Eric Pearson, guitar
Mary Holzhauer, piano
Program
Cesa de atormentarme Fernando Sor
De amor en las prisiones (1778-1839)
Muchacha y la verguenza
El que quisiera amando
Soupir Henri Duparc
Lamento (1848-1933)
Extase
La vie antérieure
Intermission
"Que fais-tu, blanche tourterelle," from Roméo
et Juliette
Charles Gounod
(1818-1893)
Rheinlegendchen Gustav Mahler
Verlorne müh'! (1860-1911)
Urlicht
A Nun Takes the Veil Samuel Barber
The Secrets of the Old (1910-1981)
Sure on this shining night
Nocturne
This Senior Recital is in partial fulfillment of the degree Performance and
Music Education.  Loreto Angulo-Pizarro is from the studio of Deborah
Montgomery-Cove.
